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北島滋先生のご退職にあたって
北島滋先生は 1944 年北海道にお生まれになりました。先生は 1968 年に小樽商科大学商学部をご卒業後、
1971 年法政大学大学院社会科学研究科社会学専攻修士課程修了（社会学修士）、1976 年博士課程単位取得退
学を経て、同年 4 月旭川大学経済学部講師にご就任し、1978 年から同学部助教授をお勤めになった後、1983
年 10 月に宇都宮大学教養部に着任なさいました。1989 年 8 月には教養部教授に昇任なさっています。
先生は、1994 年 10 月の国際学部設置にともない国際学部にお移りになりました。新学部構想にはかなり
早い時期からお関わりになっていたようで、その果たしたお役割とご苦労は、私のような国際学部設置後に
赴任した者にとっては想像をこえるものがあったと存じますが、まさに国際学部の礎を築いてくださったの
が先生であることは間違いありません。その後も、宇都宮大学評議員（1994 年 10 月～ 1998 年 3 月）、宇都




























































１．日本の経営・地域・労働者　下巻（共著）　大月書店　1981 年 1 月
２．創造としての企業集団・地域（編著）　時潮社　1985 年 11 月
３．ＭＥの時代・造船のレクチャー（単著）　中央法規出版　1986 年 6 月
４．ＭＥの時代・ＭＥ時代の基礎知識（共著）　中央法規出版　1986 年 8 月
５．東南アジア都市化の研究（共著）　アカデミア出版会　1987 年 2 月
６．社会変動と人間（北川隆吉教授還暦記念）（共著）　時潮社　1989 年 1 月
７．伝統と新しい波（共著）　時潮社　1989 年 2 月
８．ハイテク化と東京圏（共著）　青木書店　1989 年 7 月
９．都市と産業のリストラクチュア（共著）　中央法規出版　1993 年 10 月
10．新版社会学・現代日本社会の研究（共著）　文化書房博文社　1995 年 9 月
